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目的:分娩施設まで長距離移動を要する妊婦への看護職による分娩準備教育の内容を明らかにする。方法: 北海道内の看護職に無記名自記式質問紙調査を行い、自由記述部分の質的記述的分析をした。結果: 185名に配布し99名より回収(回収率53.3%)。自由記述の回答者は37名。【通常より早い分娩開始直前直後に連絡・ 入院する必要性の説明】 【妊婦が入院時期を見極めるための分娩開始徴候についての説明】 【入院時の交通手段を確認し移動中の安全確保についての注意喚起】 【入院時の荷物の準備と車への積み込みの推奨】 【計画分娩を受け入れられるように必要性と可能性の説明】 【分娩に備えて病院近くでの宿泊待機を検討するよう推奨】 【異常徴候・ 急速な分娩進行の徴候に関する説明】 【救急車の要請方法についての説明】 【急速な分娩進行時と自宅・ 車中分娩時の対処法の説明】の9 カテゴリーが抽出された。考察: 長距離移動妊婦への分娩準備教育には、分娩開始を見極めて入院し安産確保を促す、計画分娩・ 宿泊待機の受入れを促す、 異常や分娩進行の徴候と分娩になった場合の対処について理解を促す内容が含まれた。 
キー ワー ド: 妊婦、分娩準備教育、長距離移動、個人指導、質的記述的分析
Education regarding Childbirth Preparation Implemented by Nurses and Midwives forPregnant W omen Who Travel Long Distances to Childbirth Facilities
Yoshiko HAYASHl1), Keiko MASAOKA2), Tamae OGITA2), Mayumi YAMAUCHl3),Yukiko lT04), Takayo NAKAZAWA5)
1)Graduate course in midwifery, Sapporo Medical University2) Department of Nursing, school of Health Sciences, Sapporo Medical University3) School of Nursing, Sapporo City University4) Department of Nursing, School of Medicine, Asahikawa Medical University5) Department of Nursing, Hokkaido University Hospital 
Purpose; The purpose of this study was to clarify the contents of an educational program regarding childbirth preparation, implemented by nursing professionals for pregnant women who travel long dis- tances to childbirth facilities. Methods;A self-administered questionnaire survey was given to nursing professionals working in Hokkaido, and a qualitative analysis was performed on the free description portion. Results;The questionnaire was distributed tot85 nursing professionals. 99(53.3%) responded, and of these, 37 filed out the free description portion. 9 categories were abstracted from the analy- sis results: "Instruction on when to contact a healthcare provider and/or travel to the hospital earlier than normal, immediately before or after labor begins," "Instruction regarding signs of labor and when to go to the hospital," "Reminders on confirming transportation to the hospital and safety dur- ing travel," "Recommendations on preparing baggage and keeping it in the car for hospital admis- sion," "Instruction regarding the need for and possibility of an induced labor," "Recommendation to consider staying at accommodations near the hospital in preparation for delivery," "Instruction on symptoms of obstetric abnormalities and rapidly progressing births," "Instruction on how to cal an ambulance," and "Instruction on how to deal with a rapidly progressing birth and home or car delivery"Discussion; Health advice for pregnant women who travel long distances to childbirth facili- ties included the folowing: determining the start of labor, ensuring safe delivery through timely hos- pital admission, acceptance of induced labor and of staying at accommodations near the hospital, and understanding signs of abnormal labor and delivery. 
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8名 ( 8.3) 
1名 ( 1.0) 
51名 (52.6) 
10名 (10.3)
8名 ( 8.2) 
28名 (28.9) 
主任・ 係長が18名、 スタッフが42名であった。 勤務する施
設の内訳は、総合周産期センターが8 名 (11.1%) 、地域





看護師が4 名であった (表2 参照) 。 さらに長距離移動妊
婦への教育内容について回答した看護職は37名で、 うち34 






























常徴候 ・ 急速な分娩進行の徴候に関する説明】、 【救急車の
要請方法についての説明】、【急速な分娩進行時と自宅・ 車
中分娩時の対処法の説明】 であった。
1 ) 【通常より早い分娩開始直前直後に連絡・ 入院する必
要性の説明】
このカテゴリーは [分娩の前兆と分娩開始徴候出現時は








不規則な段階で連絡を し てもらうなどの説明を するこ
とがありますJ (看護師、釧路・ 根室)





産婦、 現在の子宮口 の開大度など個人 に合わ せ てどの














































?異常時の対応法一施設 ( * 必要によ り 中間施設を決め
るなど 例.- 間に合わないなど)」(助産師、道央)




















































?病院 で入院 (待機入院) と言われた時は自分勝手な判
断を せず、 きちんと従 うことや待機入院後は出産ま で




「計画分娩 を すすめ る場合もある」 (助産師、 道央)






?妊娠10ケ月 に入 り 前駆陣痛、 産徴があれ ば、 当院に比
較的近 い親類宅、 知人 宅への移動が可能か検討 し ても
らう」(助産師、道央)
「なるぺ<旭川市内、近郊に待機? (助産師、道北)
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林 佳子、正岡経子、荻田珠江、山内まゆみ、伊藤幸子、中澤貴代










?救急車の要請も必要時すすめ るが 必ず病院に電話 し
て力、ら」(助産師、道央)















「もし も車中 で分娩になってし ま った時の指導(対処法)
(長距離移動で妊婦力、ら質問があり)」
(助産師、根室・ 釧路)







「特に経産婦 であれば、急速に分娩が進行 し てし ま った
場合の対処法を伝え、臍帯クリップを手渡し ておく こ







期に入院する必要性を示していた。 分娩第1 期 (分娩開始
から子宮口全開大となるまで) の平均所要時間は初産婦の
場合12時間、経産婦の場合7 時間、分娩第2 期 (子宮口全
開大から児娩出まで) の平均所要時間は初産婦で1 時間、
経産婦で30分である6)。 平均的な経過の場合、分娩開始直






















の連絡や入院をする必要がある。 佐々 木ら8) は入院から分
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